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TUJUAN PENELITIAN, ialah sebagai rancangan sistem Customer Relationship 
Management (CRM) berbasis web pada PT. M-Rose Multi Usaha yang bergerak dibidang 
pembuatan software. 
METODE PENELITIAN menggunakan metode analisis dengan mengumpulkan data 
melalui wawancara dengan pihak perusahaan, mengisi kuesioner dan studi keperpustakaan, 
perancangan fitur, perancangan layar dan basis data serta metode implementasi dan evaluasi 
dari solusi permasalahan yang dihasilkan. 
HASIL YANG DICAPAI dari analisis dan perancangan aplikasi CRM ini adalah 
terciptanya hubungan yang baik antara customer dengan perusahaan, antara perusahaan 
dengan pegawai. Terutama dalam hal pemeliharaan loyalitas pelanggan sehingga pelanggan 
menjadi loyal terhadap perusahaan. 
SIMPULAN yang didapat dari penelitian skripsi ini adalah kinerja perusahaan dapat 
semakin ditingkatkan dengan diterapkannya suatu sistem yang lebih berguna. 
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